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Katedra Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa Lądowego w Poli-
technice Łódzkiej została utworzona 1 czerwca 1958 roku. Na kierowników 
Katedry starano się pozyskać pracowników naukowych z polskiej szkoły 
mechaniki budowli, której twórcą był wybitny uczony prof. Witold Nowacki.  
W ten sposób Katedrą kierowali tacy specjaliści jak profesorowie: Jerzy Mossa-
kowski, Zbigniew Kączkowski, Czesław Woźniak, Jerzy Sułocki. Pracownikami 
Katedry w tym okresie byli między innymi: Włodzimierz Wesołowski, Stanisław 
Zieliński, Wojciech Barański, Piotr Klemm, Sylwester Konieczny, Marian 
Łukowiak, Marian Suchar, Krzysztof Wilmański, Kazimierz Pustelnik. 
Zmiany struktur organizacyjnych, które nastąpiły w 1970 roku doprowadziły 
do włączenia Katedry do powstałego wówczas Instytutu Inżynierii Budowlanej. 
W ramach reorganizacji tego Instytutu w lutym 1990 roku zostaje powołana 
ponownie Katedra Mechaniki Konstrukcji, a jej kierownikiem zostaje profesor 
Sylwester Konieczny, pełniąc te obowiązki do września 2004. Od 2004 do 2007 roku 
obowiązki kierownika Katedry pełnił dr hab. inż. Bohdan Michalak prof. PŁ,  
a od 2007 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak. 
Obecnie pracownikami Katedry są: 
prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, 
dr hab. inż. Bohdan Michalak, prof. PŁ, 
dr inż. Iwona Cielecka, 
dr inż. Szymon Langier, 
dr inż. Piotr Ostrowski, 
dr Alina Radzikowska, 
dr inż. Barbara Tomczyk, 
dr inż. Artur Wirowski, 
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mgr inż. Łukasz Domagalski, 
mgr inż. Magda Kaźmierczak, 
mgr inż. Agata Zaleska. 
1. Tematyka prac badawczych 
Działalność naukowa Katedry skoncentrowana była wokół tematyki dotyczącej 
naprężeń termicznych w konstrukcjach inżynierskich, mechaniki ośrodków 
włóknistych, dyskretnej teorii sprężystości, teorii powłok i mechaniki ośrodków  
z więzami. 
Działalność naukowo-badawcza Katedry obejmuje obecnie takie zagadnie-
nia, jak: 
 termomechanika struktur i kompozytów o budowie periodycznej, w tym: 
 dynamika i stateczność periodycznych płyt siatkowych, 
 dynamika i stateczność cienkich płyt periodycznych, 
 dynamika i stateczność płyt pofałdowanych, 
 dynamika i stateczność powłok o budowie periodycznej, 
 analiza zagadnień dynamicznych uwarstwionego periodycznie podłoża, 
 wpływ periodycznego podłoża na spoczywające na nim płyty – cienkie, 
pofałdowane lub średniej grubości; 
 termomechanika struktur i kompozytów o przestrzennie zmiennych własno-
ściach efektywnych (ang. „space varying”), w tym: 
 dynamika i stateczność płyt kołowych, zbrojonych żebrami, 
 przepływ ciepła w walcu o periodycznie niejednorodnej strukturze 
wolno zmiennej w przestrzeni, 
 dynamika i stateczność cienkich płyt o budowie prawie periodycznej; 
 termomechanika struktur i kompozytów wykonanych z materiałów z gra-
dacją własności (ang. „functionally graded materials” – „FGM type 
materials”), w tym: 
 przepływ ciepła w warstwie laminowanej nieperiodycznie (o poprzecznej 
gradacji własności), 
 analiza zagadnień dynamicznych uwarstwionego nieperiodycznie podłoża 
(o poprzecznej gradacji własności), 
 dynamika i stateczność cienkich płyt wykonanych z materiałów o po-
przecznej gradacji własności, 
 dynamika i stateczność płyt nieperiodycznie uwarstwionych, 
 przepływ ciepła w przewodnikach wykonanych z materiałów o podłuż-
nej gradacji własności, 
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 dynamika i stateczność cienkich płyt wykonanych z materiałów o po-
dłużnej gradacji własności, 
 dynamika powłok małowyniosłych o funkcyjnej gradacji struktury, 
 dynamika szkieletowych powłok małowyniosłych modelowanych jako 
ciała dwu-wymiarowe; 
 termomechanika struktur i kompozytów o budowie wieloperiodycznej  
(z wieloma różnymi okresami periodyczności), w tym: 
 przepływ ciepła w laminatach o budowie wieloperiodycznej, 
 przepływ ciepła w kompozytach zbrojonych kilkoma rodzinami włókien 
(o budowie wieloperiodycznej), 
 analiza zagadnień dynamicznych uwarstwionego wieloperiodycznie 
podłoża, 
 dynamika i stateczność płyt o budowie wieloperiodycznej. 
W analizie wyżej wymienionych problemów wykorzystywane są metody: 
 tolerancyjnego uśredniania, 
 parametrów mikrolokalnych, 
 różnic skończonych. 
Stopień doktora nauk technicznych uzyskało 24 pracowników, doktora 
habilitowanego 6 pracowników, a tytuł profesora – 1 pracownik Katedry. 
2. Współpraca z przemysłem 
Katedra Mechaniki Konstrukcji prowadziła szereg prac o charakterze 
naukowo-badawczym i usługowym, głównie specjalizując się w zakresie oceny 
stanu technicznego obiektów przemysłu włókienniczego i energetycznego. 
Podejmowane są prace nietypowe, wymagające znacznej wiedzy, zarówno 
teoretycznej, jak i praktycznej (trzech pracowników Katedry posiada uprawnienia 
budowlane do projektowania w pełnym zakresie). Dotyczą one drgań elementów 
konstrukcji i oceny wpływu tych drgań na konstrukcję, urządzenia techniczne i 
ludzi. Podejmowane są również prace dotyczące projektowania, oceny stanu 
technicznego i naprawy uszkodzeń konstrukcji powłokowych.  
Do najważniejszych z tych prac należą: 
 ocena stanu technicznego i sposób naprawy uszkodzeń chłodni 
kominowych w Elektrociepłowni II w Łodzi; 
 projekt nowych stalowych zasobników węgla dla kotłów nr: 5, 6 i 7  
w Elektrociepłowni II w Łodzi; 
 analiza konstrukcji wsporczych pod elektrofiltry w Elektrociepłowni II 
i III w Łodzi; 
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 badanie stanu technicznego komina H = 180 m w Elektrociepłowni III  
w Łodzi; 
 koncepcja posadowienia zasobnika kwasu solnego w Elektrociepłowni 
I w Łodzi; 
 badanie stanu technicznego zbiornika akrylonitrylu w zakładach „Anilana” 
w Łodzi; 
 
Fot. 1. Stanowisko pomiarowe do badania i analizy drgań konstrukcji  system PULSE 
firmy Brüel&Kjaer (przy stanowisku – prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak) 
 
Fot. 2. Oprogramowanie systemu PULSE w działaniu 
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 wpływ drgań wywołanych pracą maszyn na konstrukcję hal pro-
dukcyjnych w zakładach ORSA-MOTO w Zgierzu; 
 wpływ zabudowy multicyklonów na konstrukcję kotłowni zachód  
w Elektrociepłowni I w Łodzi. 
Katedra posiada nowoczesne wyposażenie do pomiaru oraz analizy drgań  
i hałasu firmy Brüel&Kjaer (system PULSE wraz z laserowym miernikiem 
drgań, por. fot. 1, 2). 
3. Działalność dydaktyczna 
Pracownicy Katedry Mechaniki Konstrukcji prowadzą zajęcia dydaktyczne  
z następujących przedmiotów: 
1. Kierunek Budownictwo: 
 Mechanika budowli, studia dzienne i zaoczne, 
 Podstawy informatyki, studia dzienne i zaoczne, 
 Metody komputerowe w inżynierii lądowej, studia dzienne i zaoczne, 
 Mechanika konstrukcji, studia dzienne. 
2. Architektura: 
 Mechanika budowli, studia dzienne i wieczorowe. 
3. Architecture engineering: 
 Mechanika budowli. 
 
Fot. 3. Zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej  
(prowadzący – dr hab. inż. Bohdan Michalak, prof. PŁ) 
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Katedra prowadzi również zajęcia na studiach doktoranckich zorganizo-
wanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. 
Pracownicy Katedry są autorami skryptów z zakresu mechaniki budowli dla 
studentów kierunków: Budownictwo, Architektura. 
Katedra posiada dobrze wyposażone komputerowe laboratorium naukowe  
i dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, prac nauko-
wych i dyplomowych. 
4. Publikacje 
Ważniejsze publikacje pracowników Katedry z ostatnich lat.  
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